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平成 27 年 12 月の中央教育審議会答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向
上について ～学び合い，高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～」１）を受けて、
平成 28 年 11 月に教育職員免許法が改正され、平成 29 年 11 月には教育職員免許法施行規
則も改正された。この改正で、教職課程コアカリキュラムが我が国で初めて作成され、全国
すべての大学の教職課程で共通的に修得すべき資質能力が示された。 




















和３年度から 90 分間 15 回を 100 分間 14 回に変更したため、「進路指導及びキャリア教育 



















第９回 ⾃殺予防 2021年度  『⽣徒指導・進路指導論』の授業計画
第１０回 携帯電話・インターネットと情報モラル 第１回 ⽣徒指導と教育課程
第１１回 教育相談 第２回 ⽣徒指導の今⽇的課題 
第１２回 進路指導 第３回 いじめ問題
第１３回 問題⾏動⼀般 第４回 保護者との連携の在り⽅
第１４回 ⼈権教育 第５回 不登校・中退
第１５回 総括・補遺 第６回 スマートフォン・インターネットと情報モラル
第７回 教育相談
2018年度  『特別活動指導論』の授業計画 第８回 発達障害
第１回 特別活動の領域 第９回 ⼈権教育
第２回 学級活動・ホームルーム活動 第１０回 進路指導・キャリア教育と教育課程
第３回 学級集団の特性 第１１回 進路指導・キャリア教育の現状と課題
第４回 学級経営⼒ 第１２回 キャリア教育実践事例（中学校）
第５回 いわゆる「学級崩壊」について 第１３回 キャリア教育実践事例（⾼校）






















































































第10回 ◎ ○ ○
第11回 ○ ○ ○
第12回 ○ ○












































の際、生徒が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。」と示された。また、平成 30 年 
告示の高等学校学習指導要領 7）でも、特別活動のホームルーム活動に同様の内容と内容の 
取扱いが示された。 
 文部科学省は平成 29 年度から「キャリア・パスポート（仮称）」普及・定着事業を実施し、 






























   
５ キャリア・パスポート導入の実態調査を活用した授業づくり 































タマイズして使用するよう指導していた。また、高等学校では JAPAN e-Portfolio を活用 
したり例示資料等の様式をカスタマイズして使用したりするよう指導していた。 
 以下、岐阜県教育委員会と同様の指導をしていると思われるもの 
  神奈川県教育局「かながわ版キャリア・パスポート」14） 
  大阪府教育委員会「大阪府版キャリア・パスポート」15） 
  香川県教育委員会「さぬきっ子キャリア・パスポート」16） 






















 研究指定地域の一つである福岡県教育庁の資料 19）によれば、４つの小学校から１つの 
中学校への引継ぎ状況は 95.0％であったが、１つの中学校から３つの高等学校への引き 
継ぎ状況は 56.1％であり、中学校から高等学校への引継ぎが難しい状況であった。 




・問題点３ 小学校から高等学校までの 12 年間使用する装丁や表紙等は設置者が用意 
  多くの学校ではクリアブックを購入させ、各自のシートを保管しているが、12 年間 
使用するため、紛失、汚損、破損が懸念される。 
 ・問題点４ 教師や保護者の負担感 
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